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他職種との連携の重要性を学習する機会の提供方法の 1つとして、 将来の看護学教育への示唆が得られると考えられる。 
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英国における看護学生と救急救命士学生の演習に関する報告書 
 



















（4）  救急救命士  










お け る 医 学 部 の 客 観 的 臨 床 能 力 試 験 (Objective 
Structured Clinical Examination, OSCE)に類似した試験
の受験が可能となる。合格者のみインターンという形
で 1 年間病院や救命救急センターに配属され、その後、



























来看護師 3 名、病棟看護師 1 名、救急救命士学生にお


























市川 瑞希 ほか 











































9. 救急外来看護師役の看護学生 3 名（申し送りを受








役の看護学生 1 名に引き継ぐ。  
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